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Abstrak 
 
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengukur  pretasi atlet Lumba Basikal Johor SUKMA 
2008 berdasarkan kepada komponen Kecergasaan Fizikal Berasaskan Kesihatan. 
Terdapat lima jenis ujian yang ditadbirkan ke atas 10 0rang subjek yang terdiri daripada 
atlet Johor yang berumur 23 tahun ke bawah iaitu perempuan dan lelaki. Instrumen 
pengujian yang digunakan dalam kajian ini ialah Ujian Hardvard Step Test, Ujian Push – 
Up, Ujian Endurance Crunch, Ujian Sit & Reach dan Ujian Skinfold Caliper. Kajian yang 
dilaksanakan ini adalah berbentuk eksperimental di mana data akan diperolehi melalui 
ujian pra dan ujian post. Proses penganalisaan penyelidikan ini menggunakan program 
Statistical Packages for Social Science Version 12 (SPSS). Ujian t digunakan untuk 
mengukur sama ada terdapat perbezaan yang signifikan  antara ujian pra dan ujian post. 
Bagi komponen Kecergasan Fizikal Berasaskan Kesihatan, aras signifikan yang 
ditetapkan dalam kajian ini ialah p<0.05. Jangkaan hasil kajian kemungkinan terdapat 
perbezaan yang signifikan antara ujian pra dan ujian post. Bagi komponen Kecergasan 
Fizikal Berasaskan Kesihatan dengan nilai signifikan p>0.05 melalui aras signifikan yang 
ditetapkan. 
 
